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EXPOSICIONS 
1 al 5 de novembre de 
1986: 
Exposició de l ' Area de Sa­
28 i 29 de novembre de 
1986 a Ciutat de Mal lorca 
(Il les Balears): 
Mecanismes bio lògics d ' insu­
laritat. 
Coordinadora: M. Ramon. 
nitat  de l 'Ajuntament de 
Barcelona. Dijous 
Hivernacle del Parc de la  de 1986: 
11 de desembre 
Ciutadel la. 
1 al 31 de desembre de 
1986: 
Exposició sobre sistemes 
antics de calefacció. 
Catalana de Gas i Electri­
citat S.A. 
Av. Portal de l 'Angel 22. 
lIDi 
BARCELONA 
SESIONS ORDINARI ES 
Regulació del m etabolisme 
hepàtic. 
Coordinador: R. Bartrons. 
Dijous 22 de gener de 
1987: 
Dinàmica de poblaCions al 
delta de l 'Ebre. 
Coordinadors: J. Camps 
J. M. Gi l i. 
Dimecres 18 de febrer 
de 1987: 
Biologia de la reproducció. 
Coordinador: F. Ribes. 
Pri mera quinzena de m arç 
de 1987, a València (País 
Valencià): 
Mecanismes genètics dels 
microorganismes. 
Coordinadors: R. Sentandreu 
E. Herrero. 





VII J ornades Endocrinològi­
de ques. 
Biologia context social: 
la nova historiografia del 
darwinisme. 
Aula Magna de l a  Facultat 
de Biologia de la  Universi­
tat de Barcelona, a dos 
quarts de set de la tarda. 
Conferència a càrrec del 
Prof. Thomas F. Glick, cap 
del Departament d 'Història 
de la Boston University 
(EUA). 
Dijous 13 de novembre 
de 1986: 
Efectes de substàncies tòxi­
ques sobre els sistemes en­
docrins. 
Coordinadors: J. Camps 
F. Rivera-Fi l lat. 
Coordinadors: J . Camps 
F. Rivera-Fi l lat. 
Dimecres 
1987: 
8 d 'abril de 
Hepatit is  vírica. 
Coordinadors: M. Bruguera 
J. Costa. 
Segona quinzena de m aig 
de 1987: 
Avenços en i m m unologia. 
Coordinador: M. T. Gal lart. 
Maig de 1987 (dades a 
determinar): 
IV J ornades de Biologia Mo­
lecular. 
Coordinadors: N. Agel l ,  A. 
Aragay i A. Goday. 
25, 26 i 27 de maig de 
1987, Mas Badó, Sant Quir­
ze de Safaja (Val lès Orien­
tal ) :  
V Seminari Anual  de Biolo­
gia del Desenvolupament. 
Coordinador: C. Mezquita. 
SESSIONS CONJUNTES 
Novembre 1986, Societat 
Catalana de Biologia i Ins­
titució Catalana d 'Història 
N atural. 
Presentació, a càrrec de 
M. Durfort, del vídeo Intro­
ducció a l ' estudi dels tei­
xits vege tals, produ'¡'t per 
l 'ICE de la Universitat de 
Barce lona. 
Març-abril 1987, Societat 
Catalana de Biologia i Aca­
dèm ia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i Balears. 
L' Ensenyament Universitari 
de tercer cicle en les cièn­
cies de la  vida i de la  sa­
lut. 
Coordinadors: J .  Carreras 
i R. Guerrero. 








Abri l-m aig 1987: 
Biotecnologia. 
Coordinador: R. Guerrero. 
Departament de Genètica 
i Microbiologia, Universitat 
Autònom a  de Barcelona. 
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ACTIVITATS DELS MEM­
BRES FSfUDIANTS 
Dim ecres 29 d'octubre 
de 1986: 
Problemàtica dels incendis 
forestals  i la  repoblació. 
Oriol de Bolòs, Departa­
ment de Biologia Vegetal, 
Facu ltat de Biologia, UB. 
Aula Magna de la Facultat 
de Biologia, UB. 
Novem bre 1986: 
Sem inari teòrico-pràctic so­
bre im pregnacions argènti­
ques, a càrrec de M. Dur­
fort i E. Soriano. 
Abril 1987: 
Curset pràc tic de mètodes 
analítics per a la separació 
i la valoració de prote'¡'nes 
i ONA. 
Coordinadors: J.  Prats i R. 
Romero. 
